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EN TORNO ñ l 
MISMO TEMñ 
A nosotros, que conocemos la idio-
sincrasia común de nuestros coterrá-
neos, no nos extraña ya que, al parecer, 
caiga en el vacío cuanto escribimos. Es 
muy corriente y general no recibir, des-
pués de escribir sobre cualquier asunto, 
ni la más insignificante indicación del 
público que descubra el efecto que haya 
podido producir nuestra opinión o 
pensamiento, sea en sentido favorable o 
contrario, que de una manera o de otra 
sirva de estímulo y aliento o para recti-
ficación de nuestro criterio,si es erróneo. 
Y no es que no se nos lea, pues a la 
corta o a la larga, advertimos señales de 
haber sido objeto de alguna atención 
nuestros artículos. Pero es que hay una 
incomprensible creencia de que el perio-
dista, como el concejal, debe pensarlo 
todo y pensarlo por todos, cuando pre-
cisamente uno y otro, como represen-
tantes de sectores de opinión y de inte-
reses, deben ser receptáculo que unifi-
que los criterios y los deseos de todos 
para condensarlos en una fórmula de 
coincidencia. 
Uno y otro, para cumplir su misión, 
no deben actuar con pensamiento inde-
pendiente y particular, sino que han de 
estar asistidos de la opinión pública y 
reflejar ésta, en lo posible. Para esto es 
preciso que esa opinión haga llegar 
hasta aquéllos su voz, que les sirva de 
orientación y estímulo para perseverar 
en su obligación respectiva. 
Nuestro escrito del número anterior 
sobre el tema de las reformas urbanas 
no ha traído a nuestra redacción la más 
breve carta que ampliara, rebatiera o 
aseverara lo expuesto. Verbalmente, 
poquísimos y tímidos han sido los 
comentarios que ante nosotros se han 
exteriorizado, y que ligan lo expuesto 
en nuestro artículo con otras aspiracio-
nes de incuestionable interés. 
No hemos de dejar de recoger esas 
opiniones, aunque sean modestas, y 
hacer algún comentario aclaratorio, 
aunque no sea más que como escarceo 
y divagación sin trascendencia. 
La hermosa calle del Infante Don 
Fernando, objeto de satisfacción para 
los antequeranos, merece, según criterio 
general, reformas que la embellezcan y 
mejoren. Innecesario decir que lo urgen-
te es su adoquinado y sustitución del 
pavimento de sus aceras, obra esta últi-
ma que el Ayuntamiento debiera aco-
meter empezando por las partes que le 
toca y concertándola con los propieta-
rios de las fincas de esa vía que aun no 
han reemplazado los trozos que le co-
rresponden. 
En cuanto a alineación, ensanche y 
reforma de fachadas, es un problema 
arduo que conviene estudiar, como 
decíamos en el número anterior. Puestos 
a reformar, sería necesario hacer un 
ensanche y rebajar el piso desde la 
esquina que aún se denomina de la 
Fuente Redonda, por la que allí exisdój 
hasta la de calle Romero Robledo. Ha 
habido un antiguo proyecto de plaza, 
en la susodicha Fuente Redonda, derri-
bando las casillas que hacen esquina 
con la calle Trinidad de Rojas, la cual 
no creemos factible. Desde luego, si 
esas casas llegan a desaparecer, pues 
tenemos entendido hay proyecto de 
rao 
ES ES 
LOS MEJORES CHOFERS 
TELEFONO 223 
Sin compromiso de compra, puede 
conocer las ventajas y novedades que 
sobre otras ofrece la insuperable 
máquina de escribir 
TORPEDO 
Está expuesta en la librería El Siglo XX. 
edificación de un hermoso local banca-
rio, es de suponer se obligue a una 
rectificación de línea, que ensanche la 
entrada de la calle Trinidad de Rojas y 
enfile con la salida de la calle del Rey, 
con lo que resultará en ese lugar una 
plazoleta de traza irregular, pues no es 
tan fácil la construcción de una plaza 
cuadrada, que además no tendría finali-
dad en ese sitio. (¡Plaza hermosa y bien 
situada, que sería propia para paseo de 
invierno y además estaría en cierto 
modo reservada de los solanos, la que 
haríamos en otro lugar, que no decimos 
para que no nos tachen de ilusorios o 
guillaos!...) 
En cuanto a edificios sí era necesario 
que desaparecieran una porción que 
afean nuestra calle principal. 
Y ya que hemos llegado a esto hemos 
de declarar que no nos desagrada, antes 
al contrario, desearíamos que se hermo-
searan las calles principales a tenor con 
bastantes de los edificios existentes. 
Véase como modelo de casa moderna 
entre otras, la fachada sobria y elegante 
del Casino. En cambio se han construí-
do edificios de descomunal mirador, de 
macizos cierros y poco armonioso frente, 
de exótico cierre de cristal, de antepe-
chos ridículos, de chato conjunto y 
desigual número de claros al lado de 
la puerta principal, que no han sido 
acierto de estética, precisamente. 
No desdeñamos los estilos modernos 
cuando estos son bellos, como algunos 
edificios que se están construyendo; de 
lo que protestamos es de esas nuevas 
casas del «quiero y no puedo» que pre-
tenden ser obras magníficas, porque se 
salen de lo corriente, pero que por 
economías mal entendidas, por ignoran-
cia o falta de gusto resultan verdaderos 
esperpentos o por lo menos de un méri-
to dudoso. 
Sería de desear,—insistimos en lo que 
hemos dicho en el número anterior— 
que el Ayuntamiento acuerde un plan a 
seguir en este interesante apunto de 
ornato y estética urbana. 
Y a los que por estas cuestiones sien-
tan interés, pedimos cuando menos nos 
manifiesten de algún modo su opinión 
y comentarios. 
M U N I O 
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La mendicidad callejera 
Constituye una de las más terribles 
plagas con que viene siendo castigada 
nuestra nación. 
La mendicidad está tomando propor-
ciones alarmantes. Se hace necesario el 
que, o la reformemos o la extingamos. 
No pretendemos negar al verdadero, 
al auténtico pobre, sus indiscutibles 
derechos a buscar el sostén de su exis-
tencia. Al que tiene la desgracia de no 
poder atender a su subsistencia y a in 
de su familia por su propio trabajo, 
sería inhumano y egoísta proceder que 
!e privásemos del derecho que tiene a 
mendigar un socorro, a pedir una l i -
mosna. 
Ordenado por Dios está, y el con-
sentimiento universal de las personas 
civilizadas asi viene obedeciéndolo, 
aquel santo precepto de «que las 
sobras de la mesa del rico sirvan de 
consuelo en el hogar del desgraciado.» 
No discutimos, pues, al verdadero 
pobre. Nuestro deseo es que se haga 
oficialmente la distinción del verdadero 
y falso pobre: precisa que se le persiga 
a ese conjunto de seres ociosos y hol-
gazanes que llenan nuestras calles por-
dioseando, invaden las escaleras de las 
casas en que todavía no existe portería 
e interrumpen la circulación del tran-
seúnte. Acábese de un modo enérgico 
y decisivo con esa plaga social que a 
todos nos molesta, y que disminuye de 
notable modo los fondos consagrados 
al socorro del verdadero pobre de so-
lemnidad, del vergonzante, del real-
mente necesitado, que perece de ham-
bre en sotabancos y bohardillas, 
Y esto no sucede únicamente en Ma-
drid. La mendicidad callejera es un mal 
grandísimo en casi toda España; un 
mal que crece horrorosamente y que 
pide a grandes gritos su total exter-
minio. 
Como la falsa mendicidad dimana 
dej desamor al trabajo, de ella directa-
mente se originan la holganza, la in-
sidia, la pereza, y como consecuencia 
la ociosidad; y el ocioso, el holgazán, 
jilo oiume asied! 
que no hay quien venda los 
calzados más baratos que 
El Porvenir. 
Extenso surtido en 
zapatos para señora, 
en color marrón, gris 
Y camello a precios 
baratísimos, desde 
Sandalias becerro, color, para señora 
f3L S , 0 0 . 
E L P O R V E N I R 
Infante D. pernando, 22 
FRANCISCO PIPO 
A U T O M Ó V I L E S D E A L Q U I L E R 
D E S D E 0l50 KILÓMETRO 
Para largos recorridos, precios convencionales. 
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STOCK DC GOMAS " M I C H E L l N , , V " G O O D Y E A R , , 
Calle de la Vega, 31 y 33. -:- Teléfono 82 
si ayer tomó la mendicidad como me-
dio de acudir a su sustento sin trabajar, 
hoy le gustará ser negligente en el cum-
plimiento de sus deberes, y mañana se 
recreará viendo la carrera del crimen, 
cual espléndida apoteosis del «dolce 
farniente». Acabará su vida en un pre-
sidio y concluirá quizá el soplo de su 
existencia en la trágica plataforma del 
patíbulo, que todavía suele alzarse para 
cumplir supremos fallos, impuestos por 
el Código penal de varias naciones que 
se precian de humanitarias, civilizadas 
y profundamente cristianas. 
Acabemos, pues, cun esa mendici-
dad de industria. 
El gran desarrollo de la mendicidad 
en una nación, da elocuente prueba de 
su poca cultura. La mendicidad tomada 
como «industria», fomenta la ignoran-
cia, y en España la primer guerra sin 
cuartel que hay que sostener, es la 
guerra contra la ignorancia. 
El ignorante es insolente; acaba por 
embrutecerse; no tiene deseos de per-
feccionarse, no se ama a sí mismo con 
orden, ni tampoco puede amar a sus 
prójimos. Transfórmase de ser inteli-
gente y activo, en repugnante parásito 
social, y deja su alma y su conciencia 
en el más inicuo abandono, porque 
para él, asi embrutecido, no existen, ni 
más Dios, ni más prójimo, ni más Patria, 
que su vientre; emparenta primeramen-
te con el vicio y luego confraterniza 
con el crimen. 
Hojeando las criminológicas estadís-
ticas de varias naciones, debiéndonos 
sinceramente a la verdad, con gran sen-
timiento de nuestro corazón, hemos de 
consignar que por desgracia ocupa Es-
paña uno de los piimeros puestos en 
las citadas estadísticas, las que nos 
dicen que la causa primordial de ese 
grande aumento de la criminalidad obe-
dece «a que en las naciones que tienen 
los primeros puestos en la estadística 
del mal, se guarecen millares de milla-
res de pordioseros y de vagabundos.» 
«Clandestinamente, Madrid alberga 
compañías anónimas por acciones, que, 
a espaldas de la ley, comercian inicua-
mente con la mendicidad». Lo mismo 
hay en Barcelona, Valencia, Coruña y 
otros grandes núcleos de población. 
Únicamente, la inmortal Zaragoza, es 
la población española que desde hace 
muchos años viene sosteniendo sus ca-
lles libres de pordioseros; pues para el 
sostén de sus necesitados zaragozanos, 
cuenta con una opulenta «Benéfica Za-
ragozana». 
El atajar los progresos de la falsa 
mendicidad, es obra nacional que a 
todos nos interesa. Es faena eminente-
mente patriótica, porque tal nombre 
merece la obra que persigue como úni-
co ideal acabar con el vicio y desamor 
al trabajo, como eficaz medio preven-
tivo que disminuye el desarrollo del 
crimen. 
¿Cómo se corrige el vicio de la men-
dicidad? Favoreciendo la instrucción 
pública, dictando leyes obligatorias para 
que todos los españoles, desde los 
cuatro años de edad hasta los catorce, 
vayan diariamente y con puntualidad a 
las escuelas del Estado, en las que tanta 
falta está haciendo una buena cocina 
económica que condimente el rancho 
que se ha de d r al niño verdadera-
mente pobre, después de terminada la 
clase. 
Las Cantinas Escolares, las Tiendas-
Asilos, los Comedores Benéficos, son 
tres hermosas instituciones de caridad 
cristiana, de amor social, de notoria 
filantropía, que se hacen precisas en 
los grandes núcleos de población, para 
reprimir la mendicidad callejera, esa 
moderna plaga que recluta sus huestes 
entre niños ignorantes, mujeres viejas o 
precozmente viejas, (pues algunas mu-
jeres mendicantes no son viejas per 
años, lo son por desgastamiento físico 
en las precipitadas marchas que siguie-
ron a través del vicio y de la perver-
DR. ORTIZ IMilTlII 
CONSULTA DIARIA DE MEDI-
CINA Y CIRUGIA, DE 2 A 4 
C A L L E C A P I T Á N MORENO 
( A N T E S N U E V A ) , NÚM. 12 
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CONSULTA ECONOIMCA 
PARA OBREROS: DE 10 A 12, 
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R o m a n c e m a J D 
La fefia de Mayo es 
anticipo de las fiestas 
de nuestra feria de Agosto 
la gran feria de Antequera. 
Hl labrador que en -sus fincas 
necesita alguna bestia; 
el ganadero que quiere 
comprar o vender sus recuas, 
sus piaras o manadas 
de ganado mular, cerda 
(vulgo cochino!:-), asnal 
vacuno, etcétera, etcétera; 
e! señorito marchoso 
que por lucir su fachenda, 
presumiendo de castizo, 
una hermosa jaca merca; 
el pobre, en fin, que algún burro 
que le ayude en su faena 
necesita; todos van 
a comprarlo en esta feria, 
feria de Mayo en que luce 
sus gracias la Primavera. 
Un circo, dos «pimpampún», 
una noria y una serena; 
baratillos, charlatanes, 
tal fenómeno de feria; 
pocos puestos de juguetes, 
turrones y menudencias, 
pues ya la gente acostumbra 
adquirir lo que desea, 
por economía e higiene, 
en pastelerías y tiendas; 
ya no vienen veloneros 
de la famosa Lucena 
pues los velones de aljófar 
arrumbó la luz eléctrica; 
hay aperos de labranza, 
maquinaria muy moderna; 
guarniciones y monturas 
albardones y otras prendas 
de uso intimo y privado 
de burros y demás bestias 
(y conste que rae refiero 
a bestias de cuatro piernas, 
no a personas, aunque algunas 
albarda y ronzal merezcan). 
Los fuegos artificiales, 
como siempre que se queman 
en la víspera del Corpus, 
tronaron en ealle Estepa. 
Y, en fin, la gran novedad 
que nos ofreció la feria 
fué el estreno y lucimiento 
del auto-cuba que riega 
fácil y pronto las calles 
quitando la polvareda. 
Los chiquillos lo seguian 
como cosa rara y nueva, 
y hubo muchos a quien dió 




en la tarde del martes, 
cual se anunció. 
El cartel fué un «camelo» 
que la empresa nos dió; 
ganado de Braganza, 
que se sustituyó, 
rejoneador no viene 
porque se lesionó; 
sombra, catorce reales, 
'¿lili apio so M 
Si padece inapetencia, 
debilidad, raquitismo o 
está convaleciente de al-
guna enfermedad, nece-
sita tomar todos los días 
tres cucharaditas de este 
agradable reconstituyen-
te. Estimula inmediata-
mente el apetito, acelera 
la nutrición y favorece el 
crecimiento. De usted a su 
hijo desde hoy el cono-
cido de todas las madres: 
Jarabe de 
IPOFOSFITOS SALUD 
Rái de JO aftos de éxito creciente. OnUo aprobado por ta Real Academia de Medicina. 
fiechace usted todo frasco donde no se lea en !a etiqueta exterior HIFOFOSPITOS SALUD impreso en tinta roía. 
dos pesetas, el sol, 
por ver cuatro novillos 
morir de algún dolor, 
si no aciertan los diestros 
en la eliminación. 
No es extraño, señores, 
decir que concurrió 
poca gente a la plaza 
y no hubo animación. 
Ganado de Gameto, 
bonito juego dió. 
A manos de Cabezas 
uno a uno murió 
pues en el primer toro 
fué al hule Calderón. 
No estuvo mal el chico 
pues banderilleó 
• con estilos y hechuras, 
y aunque de matador 
no tiene mucho acierto, 
con constancia y tesón 
logrará buen cartel 
dentro de la afición. 
DOROTEO 
¿Quiere V. no 5cjar un MÍ 
bicho vivo en $u caja? J f 
CONEJO 
Use los polvos inseetieidas 
de la famosa marea 
Destruye rápido chinches, pulgas, 
piojos, cucarachas, hormigas, mos-
cas, arañas , polillas, etc. 
Por kilos, en cajas y en fuelles. 
Mata mosquitos "CONEJO,, 
Deja los dormitorios en condiciones 
para poder dormir a pierna suelta 
todo e' verano. 
Compre V. to5a$ la$ semanas 
«La Novela Mundial». [ 30 cts. 
«La Novela Exquisita». 60 cts. 
«La Novela Picaresca».;25 ¿cts. 
«La Novela Mimosa». : 30 cts. 
«La Novela Deportiva». 30 cts. 
De venta en «El Siglo XX». 
¿V DE V E R B E N A S ? 
Pronto se han pasado entre nosetros 
ios efectos del entusiasmo por las fiestas 
típicas que se despertó hace tres anos. 
Ni cruces de Mayo, ni verbenas. ¿Es 
que no va a poder ser que en el corazón 
de Andalucía arraiguen las más castizas 
y hermosas creaciones del pueblo anda-
luz, refinadas y modificadas, sin perder 
carácter, por los gustos modernos, en 
cuanto a bailes y otros detalles? 
Es una lástima que fiestas nocturnas 
como las celebradas en el Coso Viejo y 
plaza de Abastos no vuelvan a repetirse 
anualmente. Fueron ellas tan simpáticas 
y lució en ellas tan bien la belleza y el 
encanto de la mujer antequerana, que 
siquiera por ésta, por darle ocasión de 
brillar y distraerse; por que nuestras 
hembras del pueblo alto y bajo, sin 
distingís, realcen sus encantos con las 
prendas gallardas de la indumentaria 
andaluza y gitana, y se alegren y nos 
alegren la vista a todos, es menester 
hacer resurgir el festejo, seguros los 
que se encarguen de éste, que tendrán 
satisfacción y éxito. 
Hace días oímos algo sobre el pro-
pósito de celebrar la velada de la Esta-
ción, que tan bién estuvo el año pasa-
do, a pesar del chaparrón que cayó a 
primera hora. 
¿Qué piensan los ferroviarios? 
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La Comunión de los 
Con toda la mayor solemnidad, ha 
sido celebrada esta emocionante fiesta 
en la Cárcel de esta ciudad. 
Puestos de acuerdo la Sacramental 
de San Sebastián, con el ilustrisimo 
señor juez del partido, don Mariano 
Lacambra García y con el celoso y culto 
jefe de la Prisión, don Pedro Villar 
Sixto, se dió en el domingo último a 
los reclusos, de antemano preparados 
por el digno sacerdote don Miguel 
Palomo, el Pan Eucaristico, y además, 
la Sacramental de San Sebastián, por 
acuerdo de su presidente, señor Palma 
González del Pino, y Junta directiva, 
ofreció una espléndida comida servida 
por el acreditado don Manuel Vergara, 
a los infelices que sufren, por sus extra-
víos, en la Cárcel. 
Después del reparto de la Sagrada 
Comunión, el capellán señor Palomo, 
que fué ayudádo por el dignísimo señor 
juez, quien humildemente ofició como 
acólito, para mayor esplendor de la 
fiesta, y dadas las gracias de ritual, tanto 
el capellán como el señor Lacambra 
García, pronunciaron sentidas palabras 
referentes al acto y señalando la doble 
significación del mismo, palabras que 
arrancaron lágrimas délos presos y de 
cuantos asistieron al acto, en el que 
estaban, además de las personas cita-
das, los decanos de los Colegios de 
Abogados y Procuradores; juez muni-
cipal, don Fernando Moreno, y selecta 
concurrencia. 
Por la tarde, después del banquete, 
se repartieron cigarros puros y cajetillas 
de tabaco en abundancia a los reclusos 
y se les impusieron escapularios del 
Carmen. Se les sirvió café y pastas. 
Uno de Jos reclusos leyó unas sentidas 
cuartillas de gracias. 
El capellán, señor Palomo, bendijo la 
comida, dió gracias a Dios y exhortó a 
los presos a perseverar en el camino 
del arrepentimiento. 
Reiteradamente se rogó al digno y 
culto señor juez, don Mariano Lacam-
bra García, que dirigiese la palabra al 
selecto auditorio y a los presos y tan 
amable señor, durante cuarenta y cinco 
minutos, pronunció un emocionante y 
muy bello discurso, en el que demostró 
con suma elocuencia la diferencia del 
sistema represivo actual de los antiguos 
medios de corrección; aludió al impor-
tante trabajo de caridad y patriotismo 
que ofrece el benemérito Cuerpo de 
Prisiones español, y señaló cómo el 
Evangelio cristiano recomienda muy 
mucho la caridad y la compasión con 
los desgraciados presos, dando gracias 
a la Sacramental que tan generosa ha 
estado y haciendo votos por que la fies-
ta de este año sea seguida siempre, y si 
cabe superada, como lo será segura-
mente. 
Muchísimos aplausos' coronaron el 
discurso del señor Lacambra García, 
que demostró una vez más su extensa 
cultura y su facilidad de palabra. 
El despacho del jefe de la Prisión, 
EN LA E S C U E L A 
E l maestro.—¡Niño!¿En qué siglo 
estamos. 
E l niño.—En el siglo veinte, pero 
mi papá que es comerciante 
dice que estamos en el siglo 
diez y seis. 
superior 
a 14 pesetas kilo. 
en LA PIN DEL MUNDO 
M a t í a s Ramos 
Coches y carros de transportes a la 
estación y servicio particular. 
Avisos: Calle Infante don Fernando, 




Que en la sombrerería de 
R A F A E L N U E V O 
Infante D. Fernando, 33 
están realizando un estupendo 
surtido de sombreros de paja 
y gorras de verano a precios 
de fábrica 
No comprar sin visitar antes 
dicha sombrerería, que como 
saben es la que más barato 
vende. 
que agradeció muy mucho las bondades 
tenidas con los presos, estaba hernio-
samente transformado en bonita capilla 
bajo la presidencia de San jóse. 
A. B. 
Emisión de sellos de 
Correo a beneficio de la 
Cruz Roja 
En los días 15, 16 y 17 del corriente 
mes, se pondrán a la venta sellos espe-
ciales para el franqueo de la correspon-
dencia, emitidos por la Cruz Roja Espa-
ñola, a beneficio de la misma. 
Estos sellos, que sólo se expenderán 
en las oficinas de Correos durante los 
tres días antes citados y en limitado 
número de poblaciones españolas, entre 
las que se encuentra Antequera, llegarán 
a adquirir gran valor filatélico, por lo 
que se han dado órdenes a las Adminis-
traciones de Correos para que no se 
vendan sueltos, sino únicamente adhe-
ridos a la correspondencia. 
Invitamos, pues, a todas las personas 
que tengan que enviar correspondencia 
en dichos días, la franqueen en la mis-
ma oficina de esta Administración de 
Correos, no ya solamente por la nove-
dad de dichos sellos sino por el bene-
ficio que harán a la benemérita Institu-
ción de la Cruz Roja. 
los señores cosecheros 
BÁSCU LA-GRÜ A 
transportable, especial para 
pesar barriles y bidones. 
Su sensibilidad es de 50 gramos hasta 
2.000 kilos. 
PÍDANSE PRECIOS A 
Juan Rubio Borrego 
SANTA CLARA 11 -
Lo mejor para limpiar 
soinDreros de paja. 
CÓMPRELO E N " E L SIGLO XX„ 
Colección AVENTURA 
Ú l t i m a publ icada: 
"La isla del tesoro", por Roberto LuisSteven-
son.—2 pesetas. 
LA NOVELA ROSA 
U l t i m a s publ icadas: 
"El nuevo doctor", por Jules Pravieux.—1.50. 
"Nuestro amigo Juan"; por J. Aguilar Catena. 
(Extraordinario: 2 pesetas.) 
"El mayorazgo de Halieborg", por A. He-
denstjerna.—1.50 pesetas. 
"El corazón no cambia", por A.Lichtenrgerbe. 
DE VENTA EN «EL SIGLO XX» 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta /toras para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
COLEGIATA DE SAN SEBASTIÁN 
Día 6.—D/Encarnarión Romero Ra-
mos, por sus difuntos. 
Día 7.—D.3 Eugenia Reina, sufragio 
por doña Ana Perea. 
Día 8.—D, Clemente Blázquez, por 
sus padres. 
Día 9.—D.a Carmen Vidaurreta, por 
suüi difuntos. 
Día 10.—D. Carlos Blázquez, por sus 
difuntos. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Día 11.—D. Ramón Checa, por sus 
difuntos. 
Día 12.—D.' Catalina Dromcéns, por 
sus difuntos. 
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LETRAS DE LUTO 
A la edad de ochenta y dos años, ha 
dejado de existir la señora doña Fran-
cisca Ramos Gálvez, viuda de Molina, 
madre política de don Manuel Pedraza 
Trigueros, industria! de esta plaza. 
El acto del entierro, verificado en la 
tarde del miércoles, fué muy concu-
rrido. 
Descanse en paz la finada, y reciba 
su familia nuestro pésame. 
Anteayer falleció también doña Con-
cepción Bueno Ramos, esposa del te-
niente retirado de la Guardia civil, don 
Antonio Hidalgo Porras. (D. e. p.) 
Acompañamos en su sentimiento a 
su viudo y demás parientes. 
En Málaga, donde residía, dejó de 
existir el día 23 del pasado mes, la 
señora doña María Rueda Aranda, ma-
dre de nuestro amigo el cajero del 
Banco Hispano Americano, don José 
Jiménez Rueda, 
Damos a este señor y demás familia 
nuestro sentido pésame. 
ENHORABUENA 
Nuestro estimado amigo don Alfonso 
Mir Pérez, ha terminado con excelentes 
notas los estudios que venía cursando 
en Granada, habiéndose licenciado en 
la carrera de Farmacia. 
También ha aprobado, en 1^  misma 
capital, la catrera de Procurador de los 
Tribunales de Justicia, nuestro particu-
lar amigo don Miguel de los Reyes Ro-
dríguez. 
Felicitamos cordialmente a ambos. 
NATALICIO 
Con toda felicidad ha dado a luz, 
el 2 del corriente, una preciosa niña, la 
distinguida señora del juez de Instruc-
ción de este partido, nuestro querido 
amigo y colaborador don Mariano La-
cambra García. 
La .primogénita de los ilustrísimos 
señores de Lacarabra García recibirá en 
la pila bautismal los nombres de Car-
men-Victoria Inmaculada, con los cuales 
ha sido ya inscripta en el Registro Civil. 
Los señores de Lacambra García han 
recibido muchísimas felicitaciones con 
tan fausto acontecimiento. Aellas uni-
mos la nuestra, deseándole larga vida 
y muy venturosa a nuestra nueva paisa-
nita, que liga más íntimaménte al señor 
Lacambra García, muy amante de Ante-
quera, con esta noble ciudad que tam-
bién quiere muy de verdad a nuestro 
digno señor juez y estimado compañero 
en la Prensa antequerana. 
ENFERMOS 
Víctima de pi^lmonía, se encuentra ' 
en cama desde hace unos días, el pro-
pielaiio del hotel Colón, don Francisco 
Martínez Garcia. 
Dentro de la gravedad, se ha iniciado 
GRANDES ALIVIACENES"SOLE( 
O F l A Ñ A D A 
P r o y e c t o S j C o n s t r u c c i ó n y D e c o r a c i ó n d e Es tab le -
c i m i e n t o s , I n s t a l a c i o n e s de Bancos , Of ic inas , 
C lubs , Cas inos , y h a b i t a c i o n e s p a r t i c u l a r e s . 
6ran Stock de muebles de lujo, en todos los estilos. 
Sección especial de muebles económicos. 
Esta casa, por la transformación y ampliación de sus talleres, es la única 
de Andalucía, que puede servir en cualquier momento toda clase de mobilia-
rios por importantes que sean. 
AGENTE: EIN AIMXEQUERA 
ALAMEDA, 10 
i ® 
alguna mejoría, que deseamos sincera-
mente continúe. 
Casi restablecido de ía larga y deli-
cada enfermedad que viene padeciendo 
desde hace meses, hemos visto en estos 
días entre nosotros a don Ricardo Bur-
gos García, el cual ha regresado a la 
finca «Arrabalillo» donde pasa la con-
valecencia, acompañándole su hermano 
don José. 
Nos alegramos de su restableci-
miento. 
DE VIAJE 
Con buenas notas en las respectivas 
asignaturas de que se han examinado, 
han regresado de Granada los estudian-
tes don Francisco Rosales García, don 
Manuel Cabrera Espinosa, don Ramón 
y don Pedro Morales Muñoz y don 
Rafael Mir Pérez; de Madrid, don Igna-
cio Muñoz Rojas, y de Cabra los jóve-
nes Antonio Mir y Ramón Manzanares 
Muñoz. 
Para sufrir exámenes, han marchado 
a Granada nuestros amigos don José 
Rosales Berdoy y don José de las Heras 
Casaus. 
Ha estado en ésta'unos días el tenien-
te de Intendencia, de Córdoba, nuestro 
paisano don Ramón Casaus Arreses. 
Después de pasar una corta tempo-
rada en Alhama, ha regresado nuestro 
estimado amigo don Miguel García Rey. 
Ayer marchó en automóvil a Málaga 
el director del Banco Hispano Ameri-
cano, don Miguel Muñoz Vegas, por 
tener noticia del faileeimiento de uno 
de sus hermanos políticos, residente en 
aquella capital. 
Ante el nuevo pesar que aflige a la 
estimada familia, le hacemos presente 
nuestro sentimiento. 
DE CORREOS 
Destinado a esta estafeta de Correos 
ha venido el cartero de nuevo ingreso, 
procedente de Granada, don Antonio 
Ramírez Sevilla. 
UN PRISIONERO 
Entre los prisioneros que ha devuelto 
Abd-el-Krim al someterse, figura un 
soldado del Tercio, llamado José Reina, 
natural de Archidona. 
HALLAZGO 
de una medallita con cadena, encontra-
da el 29 de Mayo. Se encuentra a dis-
posición de quien demuestre ser su 
dueño, en la Jefatura de Policía. 
SE OFRECE 
para empleo particular en escritorio, 
administración o cargo análogo, don 
Juan M. Casero Molins, Cuesta de los 
Rojas, 15. # 
AVISO IMPORTANTE 
Por el presente se hace saber que 
queda abierta la matrícula -durante el 
mes actual, para los individuos de cuota 
y demás que lo deseen, en la Escuela 
Militar Oficial del Tiro Nacional, que 
tanto tiempo lleva establecida en esta 
ciudad (1912 a la fecha). 
Horas de matrícula, de 9 a 10 de la 
mañana y de 3 a 7 de la tarde, en la 
Secretaría, Merecillas, 46. 
Nota.—Cuantas gestione'; de docu-
mentación, consultas y guía del alumno 
y sus familias sean precisas, serán com-
pletamente gratuitas desde su ingreso en 
esta Escuela, hasta que termine su ser-
vicio. 
"BUEN HUMOR., 
La mejor revista que se publica, en 
su género. Los mejores chistes, histo-
rias humorísticas y caricaturas. — -•—---r v , - ^
Compre todas las semanas 
Humor». 
'Buen 
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BAILES DE SOCIEDAD 
Con bastante concurrencia se cele-
braron en el hermoso salón de fiestas 
del Círculo Mercantil, los anunciados 
bailes,en las noches del segundo y tercer 
día de feria y Corpus Christi. 
El elemento femenino estuvo com-
puesto por muchas y bellísimas seño-
ritas y distinguidas señoras, prestando 
animación y alegría con su asistencia a 
las veladas, que duraron hasta bien 
entrada la madrugada de cada día. 
Merece plácemes la comisión orga-
nizadora, compuesta por los señores 
Vegas Ríos, González Jiménez, Rubio 
García y García Pedraza, en especial 
este último, que Un activamenie ha 
trabajado para la realización de los mis-
mos; y les alentamos a la organización 
de nuevas veladas y de la gran verbena 
que proyectan para la feria de Agosto, 
En el Casino, por motivo del delicado 
estado en que se encuentra el pianista 
señor García Mármol, víctima de acci-
dente automovilista, como es sabido, y 
de la escasez de profesionales de la 
música, (que, entre paréntesis, es raro 
no despierte afición en Antequera cuan-
do esa profesión puede representar una 
buena ayuda para los muchachos de 
clase media), únicamente se ha celebra-
do un baile, improvisado en la noche 
del miércoles. 
Como todos los veranos, se proyecta 
celebrar fiestas en las noches de los 
domingos y días festivos. 
CINE 
Inaugura hoy la Empresa Moreno, la 
temporada de cine en la Plaza de Toros 
con la super-producción francesa titu-
lada «El huérfano de París o un detec-
tive de 15 años», anteponie-tdo la gra-
ciosa película «Pamplinas marineras>. 
Esta Empresa, a pesar de lo costoso 
que resulta el contratar las exclusivas 
españolas, no ha omitido gastos a fin 
de presentarlas a los antequeranos. 
El próximo domingo podrán admirar 
una de estas interesantes producciones. 
LOS PRESUPUESTOS 
Durante esta semana se han celebrado 
algunas sesiones del Pleno municipal, 
discutiéndose las partidas del nuevo 
presupuesto. El resultado de estas se-
siones se nos facilitará para el número 
próximo. 
Por hoy ^podemos anticipar una nota 
que agradará en general a <casi» todos. 
La consignación para festejos de feria 
y Semana Santa, ha sido aumentada, 
tras reñida propugnación de los señores 
Ramos Casermeiro, Pérez de Quzmán y 
Berdún Adalid, hasta la cantidad de 
veinticinco mil pesetas. 
¡Ya con esto hay para preparar unas 
buenas fiestas! 
¡MAL RECLAMO PARA EL NEGO-
CIO! 
El representante de Seguros don José 
García Pérez era poseedor de una mag-
nífica cartera propia para guardar los 
documentos de su negocio y los bille-
De interés para las damas 
Muy en breve, dirigida por el 
nuevo sastre de la Casa Ber-
dún, se inaugurará en dicho es-
tablecimiento la sección de 
confecciones para señoras, al 
frente de la cual estará una 
acreditada modista. 
tes que llegaban a su poder, conside-
rando tal cartera el sitio más seguro 
para su conservación. 
Pero no contaba con que hay una 
especie de sujetos que ejercen tal fas-
cinación sobre las carteras, que a su 
mirada éstas surgen de los bolsillos y 
se pierden de la vista de su dueño, sin 
que éste se dé cuenta de la desaparición. 
En efecto, el señor García Rubio 
echó de menos la cartera en que guar-
daba cuatro billetes de a cien pesetas y 
algunos documentos, y no sabe más 
sino que la noche antes se quedó dor-
mido en la mesa de un café y tal vez 
en esa ocasión se la quitaron. 
¡Ya h-emos dicho que ante la corrien-
te magnética de los «randas» no está 
segura ni la cartera de un agente de 
Seguros! 
PRESTIDIGITACIÓN EN. EL CIRCO 
Lo que le pase a un agente de Segu-
ros bien puede pasarle a cualquiera. 
José Gómez Sánchez, vecino de la calle 
San Pedro, quiso pasar un rato agrada-
ble en el circo ecuestre instalado en la 
feria, viendo las acrobacias de los titiri-
teros y las tonterías de los payasos, y 
no contó con que había también esca-
moteadores que «trabajaban» fuera del 
programa... y de lá pista. 
Sin saber cómo había desaparecido, 
notó la falta de una cartera que con-
tenía un billete de cien pesetas y varios 
documentos; y entonces, como es natu-
ral, se le trocó la risa en llanto, que aún 
le dura, pues no tiene esperanzas de 
recuperar lo robado. 
¡POR DIOS, QUE SOY DONCELLA! 
Juan González Rivero, que habita en 
terrenos de Archidona, ha sido denun-
ciado por abandonar a la joven Teresa 
Recuerda Lara, con la que venía ha-
ciendo vida marital desde hace unos 
meses. 
El denunciado alega que cuando la 
raptó no era doncella. 
Gasolinas 
Enrique López Pérez 
EL ROBO DEL MARTES 
En el domicilio de Salvador Narbona 
García, albañil, que vive en la calle de 
la Estrella, se ha realizado un robo de 
prendas de vestir y otros efectos, sin 
que los autores hayan sido habidos. 
Según declaración de dicho alban;!, 
había dejado la puerta de la calle entor-
nada para que pudiera entrar un hijo 
suyo, cuando pasadas unas horas oyó 
ruido y Vio huir precipitadamente a 
unos hombres. De las varias personas 
que dormían en la casa ninguna se 
había despertado mientras aquéllos 
realizaron su faena. 
El robado echó de menos dos trajes, 
un par de botas, dos chaquetas, una 
blusa, un reloj, dos zarcillos y cuatro 
pesetas. 
Dado parte a la Guardia municipal, 
ésta únicamente pudo averiguar, por 
algunos jóvenes que pasaron por aque-
lla calle a las tres y media de la madru-
gada, que junto a la puerta de la casa 
expresada había tres individuos, al pa-
recer gitanos, otro en la esquina de San 
Miguel, que les pidió un cigarro, y otro 
que junto a una ventana de esta última 
calle hablaba con una mujer, la cual le 
despedía con malos modos, pues el 
sujeto quería entrar en su casa con la 
pretensión de que le sirviera unas 
copas, cosa que la mujer le decía que 
áiii^no se despachaba. 
Las gestiones para la'captura de estos 
individuos no han dado resultado hasta 
ahora. 
HURTOS Y RESCATES 
La Guardia civil ha rescatado cinco 
caballerías de procedencia desconocida, 
dos de las cuales se hallaban en una 
casa de calle de los Hornos y las otras 
tres cerca del Cementerio. En sus ave-
riguaciones sobre el paradero de los 
sujetos que habían traído dichas bestias, 
llegaron hasta una taberna de calle Tras-
sierras, en la que detuvieron a dos gi-
tanos llamados Miguel Gambo! Rodrí-
guez y José Barragán Cortés. 
En el cortijo de «La Fresneda», pro-
piedad de los señores Sarrailler, han 
sido robadas quince cabras, de las que 
guardaba Francisco Molina Dnarte. 
DENUNCIAS DE LA POLICÍA 
Contra Miguel Capitán Manzano, ve-
cino de Bobadilla, por faltar de palabra 
al guardia de dicho anejo. 
Contra el niño Andrés Ortiz, por en-
trar con una piara de cerdos en el jar-
dín del Paseo, causando daños. 
Contra uno de los empresarios de la 
Plaza de Toros, porque para impedir 
que entraran algunos niños por la puer-
ta de los corrales, tiró una piedra, hi-
riendo al niño Francisco CarrégaloPáez. 
Contra don Nicolás Jiménez Páez, ve-
cino de Rute, por atropellar con su 
automóvil a la yegua que montaba Ber-
nardo González, hiriéndola de gravedad 
en los cuartos traseros. 
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sión, frutos lógicos e inmediatos de no 
haber sido dt* niñas ni habérselo man-
dado ser, trabajadoras y asistentes a las 
escuelas públicas), hombres vagos y 
enemigos de la moral. 
Al ser recogidos todos esos falsos 
pobres de las vías públicas, por las 
autoridades gubernativas, debe formar-
se un padrón verdad, de pobres verdad, 
y los que asi sean por clasificación de-
ben recluirse en asilos a los adultos, y 
a los niños de ambos sexos se les debe 
llevar a las escuelas, y exigir a sus pa-
dres, abuelos, tutores o encargados, exi-
girles rigurosamente, que diariamente 
esos párvulos mendicantes vayan a las 
escuelas, castigando con multas a los 
mayores que sean responsables de que 
los niños se dediquen a la mendicidad. 
Por caridad social, por amor a Es-
paña y por el decoro de la Patria, debe 
reprimirse enérgicamente la mendicidad 
callejera. 
MARIANO LACAMBRA GARCÍA 
DENTIST 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa. 
C o n s u l t a t o d o s l o s d í a s 
Los faroles de la Her-
mandad del Rosarlo 
En varias ocasiones nos hemos ocu-
pado de los artísticos faroles de la Her-
mandad de Nuestra Señora del Rosario, 
llevados a Málaga con motivo de la 
Exposición de 1924, y que tanto llama-
ron la atención en los jardines de la 
misma. A pesar de haberse clausurado 
en el mismo año el certamen, los faro-
les quedaron a la intemperie y después 
se guardaron, sin que hasta la fecha 
tuviéramos noticias de su devolución. 
Al fin, nuestra última alusión, en en-
trefilets del número anterior, ha moti-
vado la siguiente referencia del estado 
en que se encuentra el asunto de la 
reintegración de dichos faroles a su 
Cofradía: 
Hace aproximadamente un mes se 
reunieron, convocados por el señor vi-
cario, en la sacristía de la iglesia de 
San Sebastián, los hermanos de la Co-
fradía de Ntra. Sra. de! Rosario, para 
nombrar nueva Junta direcliva, que que-
dó constituida en la siguiente forma: 
Hermano mayor, don Santiago Vi-
daurreta y Palmj; teniente hermano 
mayor, don José de Lora Pareja-Obre-
gón; secretario, don Ricardo de Tala-
vera Oómez; tesorero, don Ramón Gar-
cía Bétez; consiliarios: don José García 
Berdoy, don Antonio Palma González 
del Pino y don Javier Rojas Alvarez 
y don Francisco Rojas Pareja-Obregón. 
Todos los nombrados aceptaron los 
cargos para los que habían sido desig-
nados, menos don José de Lora. 
A ios ocho días de nombrada la nue-
va Junta directiva, se reunió en la sacris-
GRAN 
R E A L I Z A C I Ó N 
A P R E C I O S 
BARATÍSIMOS 
Crespones de seda para vestidos de se-
ñora, desde 5 pesetas hasta 12 pesetas, 
uegosdecama bordados, para novia 
desde 7 duros hasta 33 duros. 
Mantones de Manila, desde 6 duros 
hasta 40 duros. 
Colchas de matrimonio, a 10 pesetas. 
Calcetines y medías de seda y de hilo, 
desde 2 pesetas hasta 6 pesetas. 
Toallas de crepé y de pelo, desde 2 
reales hasta 8 pesetas. 
Vestidos de cristianar, desde 12 pesetas 
hasta 40 pesetas. 
Vestiduras de novia, de camisa, cubre-
corsé, enaguas y pantalón, desde 22 
pesetas hasta 60 pesetas. 
Corte de vestido de punto de seda, 
desde 12 pesetas hasta 15 pesetas. 
Percales y Otomán de seda, para ca-
misas, novedad, desde 3 reales hasta 
4 pesetas. 
Lanas de vestidos para señora, desde 
11 reales hasta 7 pesetas. 
Curado blanqueado superior, muy an-
cho, a peseta. 
Muselina muy ancha y calidad de lo 
mejor, a peseta. 
Vichys, retorcidos, granito negro, muse-
lina morena, percales y otros artículos, 
desde 2 reales en adelante. 
Sábanas de un ancho confeccionadas 
con jaretón ancho, 12 pesetas. 
Corte de colchón de matrimonio, 2 du-
ros y medio, y de persona a 8 pesetas. 
Driles y telas de pantalón superiores a 
5 reales. 
Sombrillas y Quitasol para señora y ca-
ballero, desde 8 pesetas hasta 25 ptas. 
Corte de traje de dril otomán y gabar-
dina, desde 15 pesetas. 
Piezas de holanda, desde 12 pesetas 
hasta 50 pesetas. 
Sayas de verano, para señora, a 5 ptas. 
Stores y visillos, desde 4 pesetas hasta 
25 pesetas. 
Trajes de niño, de pierrot y de panta-
lón, desde 4.50 hasta 25 pesetas. 
Delantal blanco, bordado, desde 1.75 
Camisas de señora y de caballero des-
de 5 pesetas hasta 12 pesetas. 
Colchas de seda, desde 8 duros hasta 
16 duros. 
CASA LEON 
Trinidad de Rojas, 11 
(antes Lucena) 
tía de la iglesia de Santo Domingo y 
deliberó sobre los medios que debían 
ponerse en práctica para activar la de-
volución de los faroles. Se nombró una 
comisión para que s§ ocupase de este 
asunto, compuesta del hermano mayor 
y de los señores Palma González del 
Pino y Rojas Pareja-Obregón. Primera-
mente fué visitado el teniente alcalde 
don José Rojas Arrese-Rojas, quien 
preguntado por los faroles contestó que 
se encontraban en Málaga, en poder de 
un empleado del señor conde del Gua-
dalhorce, y que no habían venido ya a 
Antequera porque él no había tenido 
tiempo de ocuparse de ello y prometió 
no demorarlo más. Se le indicó al señor 
Rojas Arrese-Rojas que dadas sus 
ocupaciones, sin duda sería para él 
una molestia ocuparse del traslado 
dé los faroles, de Málaga a Aatequera, 
por lo que se le rogaba diese una 
carta autorizando la entrega de los 
faroles y la Cofradía se encargaría de 
traerlos. 
El Sr.Rojas, entregó la carta, acompa-
ñada de un importante donativo, para 
la Cofradía. Provistos de la carta del 
señor Rojas se personaron los comisio-
nados en Málaga y visitaron a la perso-
na que se le había indicado como depo-
sitaría de los faroles, que es don Carlos 
García. El señor García mostró los faro-
les a los comisionados y les ofreció 
toda clase de facilidades para la entrega. 
Antes de que termine la semana que 
empieza hoy estarán los faroles en 
Anteqüera. 
A C E I T E S E N 
GENERAL 
Enrique López Pérez 
«EL CONSULTOR DE BORDADOS» 
Periódico quincenal de dibujos prác-
ticos y modernos para bordados, enca-
jes y toda clase de íabores femeninas. 
Precios de suscripción: Edición eco-
nómica, un año 9 pesetas; seis meses, 
5 ptas.—Edición de lujo, un año, 15 pe-
setas; seis meses, 9 ptas. 
Dirigirse a la Casa Editorial Rivas y 
Ferrer, calle Muntaner, 65; Barcelona. 
PROGRflTTlfl 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo Alfonso Xi l l de diez 
a doce de la noche. 
I.0 Pasodoble «La Feria de Sevilla», 
por M. Font. 
2. ° Fado de las muñecas «Es mucho 
Madrid», por J. A. Martínez. 
3. ° Sardana «El Gall de Ripoll», 
por J. Ribas. 
4. ° Foxtrot «Los Gavilanes», por 
J. Guerrero. 
5. ° Coro de quintos de «La Beja-
rana», por Serrano y Alonso. 
E L SOL DE ANTEQUERA 
R E S E R V A D O PARA E L NUEVO 
H O T E L I N F A 
C A L L E I N F A N T E D O N F E R N A N D O , 8 3 
ENTRE EL CÍRCULO MERCANTIL Y CÍRCULO RECREATIVO 
P R Ó X I M A I N A U G U R A C I Ó N 
ÜL J1L I JIL III 
"INMftCULflDfl" 
Novela original de Rafael P. Pérez, obra lau-
reada que está llamando la' atención en toda 
España, es uno de los más interesantes volú-
menes publicados por la afamada "BIBLIOTE-
CA PATRIA," que edita el Patronato Social de 
Buenas Lecturas. 
Son los únicos libros recomendados por las 
autoridades eclesiásticas para ponerlos en las 
manos de los jóvenes de ambos sexos. 
Tomitos de 2, 2,50 y 3 pesetas. 
Se ha recibido un importante surtido en la 
librería "El Siglo XX." 
La Procestón de! Corpus 
Ei jueves por la mañana, se celebró 
la solemne procesión del Santísimo Sa-
cramento, por la estación acostumbrada. 
Precedía la imagen del Sagrado Co-
razón de Jesús, de la iglesia de San Juan 
de Dios, y la de Santa Eufemia, Patro-
na de Antequera, que por tradicional 
costumbre figura en esta procesión, 
siendo llevada por individuos de la 
Guardia municipal y conducida por el 
teniente alcalde más joven. 
Figuraban en la comitiva representa-
ciones, mangas y estandartes de las 
parroquias, sacramentales, Adoración 
Nocturna y otras asociaciones religiosas. 
La Divina Forma que encarna ei 
Cuerpo del Redentor iba encerrada en 
la hermosa Custodia de plata que forma 
parte del tesoro de nuestra Iglesia Ma-
yor Coieg'uil. Ramilletes de flores natu-
rales la adornaban con profusión, y 
nubes de incienso dejaban rastro de 
olores místicos al paso del Santísimo 
Sacramento, que por todas las calles 
del trayecto fué reverenciado por la 
multitud que llenaba las aceras y es-
quinas, así como los balcones de todas 
las casas, los cuales veíanse llenos de 
nuestras bellísimas mujeres, vestidas ese 
día de gran fiesta, con sus más elegan-
tes y lujosas galas. 
Cerraba la comitiva el elemento ofi-
cial cívico-militar y la banda de trom-
petas, tambores y musical. 
¡Nos apenaba presenciar esta maña-
nera procesión comparándola con la de 
antiguas épocas, en que rivalizaban las 
congregaciones, conventos e iglesias 
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por presentar pasos de imágenes bien 
adornados con las naturales flores pri-
maverales y los olores de juncias, ga-
yombas e incienso, aquellas calles 
rebosantes de hermosas mujeres que 
venían con sus mejores prendas de los 
caseríos y huertas vecinas, y toda la 
estación del tránsito adornada con boni-
tos altares y arcos! Es más, hasta se ha 
notado la falta dt? asistencia de congre-
gaciones juveniles, colegios de religio-
sos y elementos eclesiásticos y seglares 
que deben prestar su coopetación para 
la mayor solemnidad y esplendor de la 
procesión del Corpus. 
Seria de desear que para otro año se 
procure realzar ese hermoso acto en 
honor del Santísimo Sacramento, como 
corresponde a la proclamada religiosi-
dad de Antequera, y que en el mismo 
figuren mayor número de «pasos», pues 
aunque tenemos oído hay órdenes su-
periores en contrario, no creemos que 
éstas vengan a oponerse a una costum-
bre tradicional en muchas ciudades, 
pues sin ir más lejos en Sevilla han 
han salido este año más imágenes que 
nunca. 
eumáticos 
Enrique López Pérez 
L I B R O S N U E V O S 
RECIBIDOS EN "EL SIGLO XX" 
"Donde el rio nace"; novela, por James Oliver 
Curwood.—Colección de Obras maestras— 
3.50 pesetas, 
"La ciencia y la vida moderna", (Las teorías 
de ¡Einstein. Las ondas invisibles. Acci» 
dentes de Aviación. Explicaciones mecáni-
cas del Universo. Los rayos ultravioleta, 
etc.); por Daniel Berthelot—4 pesetas. 
"Ya no existe el amor", novela; por Luciano 
Zúccoli.—4 pesetas. 
"Vicente Blasco Ibáñez", rEl novelista y el 
hombre. Lo que se sabe y lo que se ignora); 
por Emilio Gaseó Contell.—4 pesetas. 
"Las mujeres de los demás"; novela, por J. H< 
Rosny; y "El dia del gran premio"; novela 
corta, por Fierre Benoit.—Grabados en ma-
dera por P. Noury y P. Lissac—5 pesetas. 
